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Социальная проблематика всегда была одной из ведущих тем 
в западной философии. Во второй половине XIX в. в связи с цен-




политического класса Гаэтано Моска  (1858–1941),  а  также новый 
взгляд  на  упорядочивающую  роль  в  деле  осуществления  власти 
в обществе и государстве (М. Вебер).
Впервые  упоминание  о  теории  политического  класса  можно 
найти  в  работе  итальянского  правоведа  Г.  Моски  «Теория  прав-











стигших  известного  уровня  развития  и  культуры,  политическое 
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руководство  в  самом широком  смысле  слова,  включающее  адми-
нистративное, военное, религиозное и моральное руководство, осу-
ществляется  постоянно  особым,  т.  е.  организованным, меньшин-
ством». Это меньшинство Моска, вероятно, под влиянием Маркса, 
именовал также господствующим, или правящим классом.
Парето предположил,  что  каждое  общество можно разделить 
на две страты, или слоя, – высшую страту, в которой находятся пра-











Все  общества  отличаются  между  собой  вследствие  отличий, 
коренящихся  в  природе  своих  элит.  В  результате  меньшинство 
управляет  большинством  с  помощью  двух  разновидностей  при-
емов  и средств  –  силы и  хитрости.  Соответственно  политические 








Правление  элиты  львов  –  это  правление  радикальных  мень-
шинств  в  условиях  сильно  бюрократизированной  деятельности. 
Западноевропейские  общества  преимущественно  управляют-
ся,  согласно  Парето,  плутократическими  элитами  (элита  лис). 
По утверждению Парето, «проблема организации общества долж-










парламентской  демократии  в  способах  отбора  политических  ли-
деров  и  контроля  над  технически  ориентированной  администра-
тивной  бюрократией.  Опираясь  на  предшествующие  изыскания 
в  области  истории  права,  государства  и  власти,  Вебер  выдвинул 
концепцию идеальных типов власти, которые можно обнаружить 
у разных народов в ходе истории.
Хронологически  первый  тип  –  это  власть  патриархальная 
(власть  главы  рода,  племени,  ранних  государственных  образо-
ваний).  Следующий  тип  –  власть  харизматическая,  которая  свя-
зана  с  наделением  правителя  сверхъестественными  качествами 
и властными  возможностями,  особенно  в  случаях  обожествления 
правителя (как, например, дело обстояло с японскими императо-
рами до конца Второй Мировой войны, которые считались потом-











2.  Защита  статуса  и  компетенции  служащих  (несменяемость 
судей,  гарантированное  продвижение по  службе и  пенсия  за  вы-
слугу лет у чиновников и т. д.).
3.  Четкая  иерархизация  в  выполнении  распорядительных 
управленческих функций и исполнительных функций.
4.  Подбор кадров на конкурсной основе.
5.  Полное  обособление  выполняемой  служебной  функции 
от личностных свойств и характеристик, поскольку служащий не мо-
жет быть собственником своей должности или средств управления.
И,  хотя  перечисленные  черты  более  всего  характеризуют  со-
временный этап бюрократизации управления, сам феномен бюро-
кратии имеет корни в далекой древности (например, китайская си-
стема  конкурсно-экзаменационного  отбора  чиновников на  долж-
ности в государстве). Говоря о роли бюрократии в будущем, Вебер, 
в частности, прогнозировал, что неотвратимой перспективой всех 
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язык, превращающийся в  текст  телетайпа,  газетных заметок и аб-
бревиатур, то инверсия эсперанто и любых вспомогательных между-
народных языков. Или признают, что «новояз» вскрывает сущность 
тоталитарного  общества –  подчинение и  контроль. Но наша  зада-
ча – не очередной анализ оруэлловского изобретения, а обнаруже-
ние и выражение удивительных корреляций и перверсий при срав-
нении  лингвистической  программы  британского  прозаика  со ста-
тьей И. В. Сталина «Относительно марксизма в языкознании».
Для  начала  историческая  справка,  основанная  на  статье  Блю-









Иностранного  отдела  НКВД),  составлявшим  особые,  основанные 
на агентурных данных, досье на видных деятелей зарубежной культу-
ры» [1]. Именно этими лицами было установлено, что Оруэлл воевал 
в Испании на  стороне «протроцкистской» P.O.U.M.  (Объединенной 
рабочей марксистской партии), а затем постановлено – не печатать 
